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The emotional education is an educational, constant and permanent process, orientated, between other aspects, to develop 
the knowledge on the emotions in itself and in the others. The principal aim of this work is to develop an activity program to 
work, in Primary Education, six emotions such as the happiness, the sadness, the ire, the serenity, the fear and the love, 
selected according to the classification of Núñez y Valcárcel (2013). The above mentioned program tries to stimulate two of 
four skills proposed by the model of emotional intelligence of Mayer and Salovey (1997), which are the perception and the 
comprehension of the emotions. The emotional education has to be worked in the school centres from the first evolutionary 
stages because its development needs a continued practice and in addition, must be present along the life. 
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La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, orientado,  entre otros aspectos, a desarrollar el 
conocimiento sobre las emociones en uno mismo y en los demás. El objetivo fundamental de este trabajo es desarrollar un 
programa de actividades para trabajar, en Educación Primaria, seis emociones como son la alegría, la tristeza, la ira, la serenidad, 
el miedo y el amor, seleccionadas según la clasificación de  Núñez y Valcárcel (2013). Dicho programa pretende estimular dos de 
las cuatro habilidades propuestas por el modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey (1997), que son la percepción y la 
comprensión de las emociones. La educación emocional debe trabajarse en los centros escolares desde las primeras etapas 
evolutivas ya que el desarrollo de la misma requiere de una práctica continuada y además, debe estar presente a lo largo de la 
vida. 
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